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A Revista Desenvolvimento Regional em Debate (DRd) é um veículo de divulgação 
científica do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do 
Contestado, com sede no Campus Canoinhas, tendo seu primeiro número editado em 
dezembro de 2011. Com a edição do primeiro número da Revista Eletrônica DRd o Programa 
de Mestrado da UnC insere-senum campo altamente exigente do ponto de vista da produção 
intelectual, o dos periódicos científicos, assumindo com muita responsabilidade tal desafio. 
O principal objetivo da Revista DRd é contribuir no debate sobre as múltiplas faces do 
desenvolvimento, na sua dimensão espacializada (local, regional, territorial). Como desafio 
principal, considerando a multiescalaridade dos processos socioeconômico e culturais, 
propõe-se contribuir na compreensão da complexa problemática de inserção da dinâmica 
territorial na dinâmica global do desenvolvimento. 
A Revista DRd acolherá para sua publicação artigos produzidos por pesquisadores 
(professores e alunos, preferencialmente, de programas de Stricto Sensu), vinculados às 
instituições (públicas e privadas) de ensino, pesquisa e extensão e que resultam de 
investigações sobre temas conexos ao desenvolvimento regional abordados, principalmente, 
pela Geografia, Economia, Ciência Política, Sociologia, Serviço Social, Administração, 
Filosofia, Antropologia e História. Aceitará também artigos com o caráter de ensaios teóricos 
sobre tema de relevância, que seja afim ao desenvolvimento (local, regional, territorial). 
Seguindo o mesmo critério, publicará também resenhas de livros. 
Este primeiro número da Revista DRd selecionou para publicação dez artigos e duas 
resenhas de livro. O tema descentralização político-administrativa é central em cinco dos dez 
artigos. Um dos cinco artigos reflete sobre o tema descentralização tendo como base empírica 
a rica experiência chilena. Três outros artigos tratam do planejamento e gestão territorial ou 
regional, sendo dois deles analisando experiências brasileiras e um deles de uma região 
chilena. Os demais, um deles trata da questão da intersetorialidade na gestão das políticas 
públicas, focado nos conselhos setoriais municipais e o outro se propõe a elencar alguns 
aportes teórico-metodológicos acerca da dimensão espacial do desenvolvimento.  
As duas resenhas referem-se a livros publicados recentemente. Um deles, Governança 
Territorial e Desenvolvimento, publicado no Brasil pela Editora Garamond, tem também o 
tema da descentralização político-administrativa como tema central. O outro, Territórios 
Inovadores e Competitivos, publicado na Espanha, dedica-se ao tema do desenvolvimento 
territorial e inovação. Ambos os livros, contam com a contribuição de autores com uma larga 
experiência internacional. 
A publicação da Revista DRd pretende ser uma contribuição do Mestrado em 
Desenvolvimento Regional da UnC à comunidade acadêmica e à população em geral, no 
sentido de ampliar o debate sobre um tema da maior importância: o desenvolvimento 
regional. 
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